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State of Haine 
OFFICE OF TH2 ADJUTANT G::i:NSRAL 
AUGUSTA 
ALDN R.I:GISTRATION 
____ s_anf_ o_r_d ________ , Maine 
Date. _ __;J~ul="'-y-=-3~,~1~9~4~0~----------=--
Name Delia Lamontagne 
Street Address 
·-----------------------------
113 River 
How lonG in United States 60 yrs . How lone in Maine 60 yrs. 
Born i n St . Ephr i em P . Q. Canada Date of birth July 7, 1876 
If married, how many chi.ldr e n._- _ - ____ Occupa t i on Holl;Sewif e 
Name of employer-.-___ ___ A_t_H_o_m_e ________________ _ 
( l'resent or lo.s t ) 
Addr ess of enpJ.oyer 
English ______ 3f)Ca1: Yes Read No Hr i t '3 __ N_o ___ _ 
Other l anguaf;cs ____ ___J;:..;.t;~:.u..-------- ------------
No Have you made a p:il ico.tion f or citizenshi p ? ______________ _ 
Have you e~,er had mil itary service? _________________ _ 
I f so, wher e ? ____ _ _ _ __ _ 
Vfi tnes s G1 
